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La Campana
Barcelona, 2009
«Tenia la consciència neta. No 
l’havia fet servir mai». Aquest 
sarcasme d’Stanislaw J. Leg és la 
millor entrada a un llibre que, se-
gons la crítica, és indispensable 
llegir per descobrir la dimensió 
universal de la corrupció. Des de 
Babilònia fins als cracs finan-
cers d’avui. Quan el lector tanqui 
aquest llibre haurà après moltes 
coses sobre el fenomen de la 
corrupció. Entre d’altres, que la 
corrupció té futur. o
Angle Editorial
Barcelona, 2010
Ernest Benach ens mostra i 
analitza experiències polítiques, 
culturals, socials i també perso-
nals al voltant de la política 2.0 
i les noves tecnologies. Perquè 
saber-les utilitzar ha de ser per a 
tothom, i els polítics en particular, 
un exercici de responsabilitat a 
favor del bé comú. Així, l’autor es-
perona els ciutadans a participar 
i involucrar-se en la construcció 
de la nació catalana del segle 
XXI. o
Edicions 62
Barcelona, 2010
La crisi climàtica és una oportu-
nitat sense precedents per redre-
çar, per fi, moltes de les causes 
permanents de patiment i misèria 
que s’han deixat de banda durant 
molt de temps, i de transformar 
les esperances de les generaci-
ons futures de viure vides més 
sanes i pròsperes i d’augmentar 
les probabilitats d’èxit en la seva 
particular recerca de la felicitat. 
Gore defensa en aquest llibre que 
tenim les eines per resoldre la 
crisi climàtica, però que només 
ens manca un ingredient: la vo-
luntat col·lectiva. o
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Una nova narració del món
Riccardo Petrella
Edicions 3i4
València, 2010
La privatització de l’aigua és un 
element de poder: qui controla 
l’aigua com a bé vital, controla la 
vida. L’or blau, per contrast amb 
l’or negre, és essencial per a la 
subsistència dels éssers vius. El 
seu control i l’escassetat futura 
deguda a l’escalfament global, 
desencadenaran conflictes bèl-
lics. Contra la mercantilització 
i la privatització de la vida, cal 
reivindicar la humanitat com a 
figura jurídica. o
Secesionismo en África
Jordi Tomàs (ed.)
Edicions Bellaterra
Barcelona, 2010
Secessionisme, independentis-
me, separatisme, nacions sense 
estat... Des que fa mig segle els 
estats d’àfrica es van indepen-
ditzar de les metròpolis europees, 
diferents moviments secessionis-
tes ja han qüestionat la validesa 
de les seves fronteres. El present 
treball reuneix tretze casos molt 
diferents que ens permeten 
reflexionar sobre la pluralitat i 
complexitat dels sentiments na-
cionals en el continent africà. o
Los Olvidados
Tim Tzouliadis
Debate
Barcelona, 2010
A la dècada de 1930, la Gran 
Depressió fustiga els EuA i milers 
de joves sense feina emigren a la 
uRSS a la recerca d’un somni de 
signe contrari: el socialisme. Però 
ja en terres soviètiques, la pro-
mesa d’un món millor s’ensorra 
amb les dures condicions de vida 
que han de suportar. Oblidats pel 
seu país d’origen, la majoria d’ells 
restaran a l’estepa russa, vícti-
mes de la repressió i els camps 
de reeducació stalinistes. o
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